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Harga saham juga mencerminkan nilai perusahaan. Para investor akan membeli suatu 
saham kemudian akan menjualnya kembali. Harga saham yang tinggi akan 
memberikan return bagi investor yaitu capital gain. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh inflasi, suku bunga SBI, ROE terhadap Harga Saham. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik dalam 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel 
dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Jumlah 
sampel yang diperoleh sebanyak 12 perusahaan dari 43 perusahaan yang terdaftar di 
BEI. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan bahwa inflasi berpengaruh tetapi tidak 
signifikan terhadap harga saham, suku bunga SBI berpengaruh tetapi tidak signifikan 
terhadap harga saham, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan Variabel inflasi, suku bunga SBI, ROE secara bersama berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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Share prices also reflect the value of the company. Investors will buy a stock and 
then sell it again. High stock price will provide returns for investors, namely capital 
gain. The purpose of this study is to examine the effect of inflation, SBI interest 
rates, ROE on stock prices. This study uses descriptive and quantitative analysis 
methods. The technique in taking samples in this study was purposive sampling 
technique. The sample in this study is a banking company that is listed at the IDX. 
The number of samples obtained was 12 companies from 43 companies listed at the 
IDX. Based on the results of a test conducted that inflation has an effect but not 
significant to the stock prices, SBI interest rates have an effect but not significant to 
the stock price, the ROE effect significantly to the stock prices. While the inflation 
variable, SBI interest rate, ROE together have a significant effect on to the stock 
price of banking companies listed at the IDX. 
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